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Kinerja karyawan adalah faktor penentu keberhasilan suatu 
perusahaan. Perusahaan dikatakan baik tidak terlepas dari karyawan yang 
bekerja di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
komitmen afektif dan employability terhadap kinerja karyawan 
admisnistrasi di perusahaan Surabaya. 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian klausal yaitu 
penelitian yang mempunyai tujuan untuk menganalisis hubungan dan 
pengaruh variabel satu terhadap variabel lain. Penelitian ini merupakan 
penelitian hipotesis yang disertai dengan pengujian statistik. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling. 
Jenis metode yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang 
digunakan adalah 100 karyawan administrasi di perusahan Surabaya. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisi linier berganda dengan bantuan program SPSS 
20.0. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa komitmen afektif dan 
employability memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 
administrasi perusahaan di Surabaya. 
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Employee performance is the determiners of successful for the 
company. A good company depends on the employees who work in that 
company. The aim of this research is to know the effect of the affective 
commitment and the employability toward the administrative employee 
performance in some companies in Surabaya. 
In doing this research the writer used klausul research. The 
research is aimed to analyze the relation and the effect of one variable to 
each others. This research is hypothesis research which is inserted with 
statistic test. The technique sampling which is used in this research is non 
probability sampling. The type of the research is using purposive sampling. 
The research is using a hundred of administrative employee as sampling in 
some companies in Surabaya. The data collection is using questioner. The 
technique which is used in this research is double linier analyzes featuring 
SPSS 20.0 program. The analyze result shows that affective commitment 
and employability have significant effects toward administrative employee 
performance in some companies in Surabaya.  
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